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８）この定理は Tobin, J.“Liquidity Preference as Behavior toward Risk,”Review of Economic
Studies, vol.２５（１９５８）において示された。
９）ポートフォリオ理論全般については，S. A. Ross／R. W. Westerfield／J. F. Jaffe『コーポレー
トファイナンスの原理』大野薫訳（金融財政事情研究会，２００７）が分かり易い。
１０）この数値は２０１０年１０月２５日の日本国債（１０年物）の利回りである。
ポートフォリオ理論の四国関連企業への適用とその解釈 １５３
